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PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk (MAA) merupakan salah satu anak perusahaan 
retail gaya hidup terbesar dan nomor 1 di Indonesia yaitu PT Mitra Adiperkasa Tbk 
(MAP). MAA menaungi brand olahraga dan keperluan anak-anak. Untuk 
meningkatkan kinerjanya, MAA membuka kesempatan magang selama 3 bulan dan 
penulis berhasil lolos untuk melakukan praktik kerja magang selama tiga bulan di 
divisi MAA Children – Advertising & Promotion. Divisi ini bertanggung jawab 
atas brand-brand yang dinaungi oleh Kidz Station. Proyek utama yang telah 
dikerjakan oleh penulis adalah merancang desain media promosi berbasis digital 
yaitu desain web banner untuk kebutuhan promosi di berbagai platform e-
commerce. Selain itu penulis juga megerjakan proyek desain lainnya, seperti 
pembuatan desain Point of Purchase dalam bentuk media cetak dan aset media 
sosial Instagram. Adapun kendala yang dialami penulis selama menjalani praktik 
kerja magang adalah sarana yang digunakan untuk menunjang pekerjaan penulis 
selama menjalani praktik kerja magang yaitu tidak tersedianya komputer, jaringan 
internet, dan meja kerja sendiri. 
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